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MOTTO  
 
 
Ø Bersyukurlah untuk apa yang sudah kita miliki, maka kita akan 
mendapatkan lebih banyak kebaikan. 
Ø Percayalah dengan kekuatan pikiran, raihlah apa pun yang kamu 
inginkan dan fokuslah untuk meraih itu. There’s nothing imppossible 
in the world, yes you can do it. 
Ø Memberi lebih indah daripada meminta. Ingatlah ketika kau bisa 
memberi saat ini, berarti engkau sedang dilebihkan. Maka berbagilah, 
sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. 
Ø Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S. Ar-
Ra’du: 11).  
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